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ABSTRAK
Saat ini, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar gas masih sangat terbatas. Padahal, bahan
bakar ini hanya memproduksi air sebagai produk samping sehingga ramah lingkungan. Sayangnya,
teknologi untuk memproduksi hidrogen sangat rumit dan kompleks sehingga harga ekonomis dari bahan
bakar ini masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hidrogen dengan
teknologi sederhana dengan sumber energi yang bersifat terbarukan seperti bioetanol sehingga harga
ekonomis hidrogen sebesar $2–4 per kg atau ekuivalen dengan 1 galon bensin. Produksi hidrogen
melalui dekomposisi plasma telah banyak dilakukan dengan sumber energinya berbentuk gas, solid, dan
cair. Plasma yang mempunyai suhu lebih dari 1000 K dapat dibangkitkan dalam cairan sehingga produksi
hidrogen dari sumber energi yang berbentuk cairan akan mudah dilakukan, dan cairannya sendiri dapat
mendinginkan peralatannya. Pembangkitan plasma dapat dilakukan dengan modifikasi microwave oven.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kandungan hidrogen yang tinggi dalam produk gas
melalui dekomposis 200 ml cairan yang mengandung 5% dan 90% bioetanol  dengan menggunakan 2.45
GHz MW plasma.Ujung antenna dicelupkan 2 mm ke dalam cairan tersebut. Setelah itu, microwave oven
dinyalakan untuk mengiradiasikan gelombang microwave ke dalam reaktor dan etanol didekomposisi
oleh plasma yang terbangkitkan diujung antenna untuk menghasilkan produk gas yang mempunyai
kandungan hydrogen sekitar 70%.
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MICROWAVE MODIFICATION OVEN AS PLASMA GENERATOR
FOR BIOTANOL DECOMPOSITION
Andi Erwin E. Putra, Ilyas Jamal, Mukhtar Rahman
ABSTRACT
Curently, the use of hydrogen as a fuel gas is still very limited. In fact, the combustion of
hydrogen is environmentally friendly because it only produces water as a byproduct. Unfortunately,
hydrogen production technologies are complicated and complex that the economic price of hydrogen is
still high. Therefore, this research is expected to produce hydrogen from renewable energy sources such
as bio-ethanol with simple technology leading to an economical price of $ 2-4/kg or equivalent to 1 gallon
of gasoline.  Hydrogen production has been carried out by plasma decomposition with a source of energy
in the form of gas, solid, and liquid. Plasma with the temperature more than 1000 K can be easy generated
in liquid to produce hydrogen, and the liquid itself can also cool the equipment. Plasma can be generated
by microwave oven modification.
The purpose of the research is produce fuel gas with high hydrogen content using 2.45 GHz MW
Plasma. 2 mm of the tip of antenna dipped into the solution. Then, MW oven turned on to irradiate
microwave into reactor and the plasma generated at the tip of the antenna to decompose the solution for
hydrogen production. The product gas contents about 70% of hydrogen.
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